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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada " Motivos de consumo de alcohol 
en adolescentes. Institución Educativa Mario Florián N° 134, San Juan de 
Lurigancho - 2016", la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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En este estudio de investigación se determinó los principales motivos de consumo 
de alcohol en adolescentes de la institución educativa Mario Florián N° 134  San 
Juan de Lurigancho – 2016, la población estuvo conformado por 79 alumnos, los 
datos recogidos fueron mediante la técnica de encuesta y el instrumento que se 
utilizo fue el cuestionario, los datos fueron procesados por tablas estadísticas, 
como resultado se obtuvo que el principal motivo de consumo de alcohol con un 
26,3% en los estudiantes fueron que casi siempre o siempre consumen bebidas 
alcohólicas para celebrar una ocasión especial con sus amigos. En conclusión el 
motivo principal por el cual consumen alcohol es celebrar una ocasión especial 
con los amigos. 
 





















In this research the main reasons for alcohol consumption was determined in 
adolescents from the school Mario Florián N° 134 San Juan de Lurigancho - 2016, 
the population consisted of 79 students , the data collected were using the survey 
technique and the instrument used was the questionnaire , the data were 
processed by statistical tables, as a result it was found that the main reason for 
drinking with 26.3 % in students were almost always or always consume alcoholic 
beverages to hold a special occasion with friends. In conclusion the main reason 
why alcohol is consumed celebrate a special occasion with friends.  
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